










































































































































































































































































































































































































































































































龙楼景  丹墀秀 
皆金门高之女也。俱有姿色，专工南戏。龙则梁尘暗簌，丹则骊珠宛转。
后[1]有芙蓉秀者，婺州人，戏曲小令不在二美之下，且能杂剧，尤[2]为出类
拔萃云。 
[1]后，说集本作“又”。[2]尤，说集本作“又”。 
赛天香[1] 
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李鱼头之妻[2]也。善歌舞，美风度[3]，性嗜洁，玉骨冰肌，纤尘不染。
无锡倪元镇[4]有洁癖，亦甚爱之，则其人可知矣。 
[1]赛天香，说集本目录作“赛天香”，正文作“赛天秀”。[2]之妻，说集本作“家妇”。[3]风
度，说集本作“丰度”。[4]倪元镇，说海本、说郛本均作“倪元缜”。 
翠荷秀 
姓李氏。杂剧为当时所推。自维扬来云间[1]，石万户置之别馆[2]。石
没。李誓不他适，终日却扫，焚香诵经。石之子云壑万户、孙伯玉[3]万户，
岁时往拜之。[4]余见其年已七旬[5]，鬓发如雪，两手指甲皆长尺余焉。 
 [1]云间，说集本作“松江”。[2]石万户置之别馆，莲花记所引作“石九山万户纳置别馆”。[3]
伯玉，说集本作“白玉”。[4]此句下莲花记多出：“乐籍相传，以为盛事。”[5]余见句，说集本作
“余闻见其七旬”。 
赵梅哥 
张有才[1]之妻也。美姿色，善歌舞，名虽高而寿不永。张继娶和当当，虽
貌不扬而艺甚绝[2]，在京师曾接司燕奴[3]排场，由是江湖驰名。老而歌调
[4]高如[5]贯珠，其女鸾童[6]，能传母之技云。 
[1]张有才，说集本作“张友才”。[2]甚绝，说集本作“绝伦”。[3]司燕奴，说集本作“思燕
奴”。[4]歌调，说集本作“歌喉”。[5]高如，说集本作“尚如”。[6]鸾童，说集本作“芙蓉”。 
陈婆惜 
善弹唱[1]，声遏行云，然貌微陋，而谈笑风生，应对如响，省宪大官皆爱
重之。在弦索中，能弹唱鞑靼曲者，南北十人[2]而已。女[3]观音奴，亦得其
仿佛，不能造其妙也。 
[1]此句集说本上多出“田教化之妻”五字。[2]十人，说集本作“一人“。[3]女，说集本作“其
女”。 
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汪怜怜 
湖州角妓。美姿容，善杂剧。涅古伯经历甚属意焉。汪曰：“若[1]不弃寒
微[2]，当以侧室处我。” [3]涅遂备礼纳之。克尽妇道，人无间言[4]。数年
[5]涅没，汪髡发为尼，公卿[6]士夫多访之。汪毁[7]其形，以绝众之狂念，
而终身焉。 
[1]若，说集本及莲花记所引其上均有“君”字。[2]寒微，说集本作“寒贱”。[3]莲花记所引，此
句下尚有：“鼠窃狗偷，妾决不为。”[4]人无间言，说集本无此四字。[5]数年，说集本作“三年”。
[6]公卿，莲花记所引无此二字。[7]毁，说海本、说郛本及莲花记所引者均作“汩”。 
米里哈 
回回旦色。歌喉清宛，妙入神品。貌虽不扬，而专工[1]贴旦[2]杂剧。余
曾识之，名不虚得也。 
[1]而专工，说集本作“善攻”[2]贴旦，说集本、说海本、说郛本均作“花旦”。 
顾山山 
行第四，人以“顾四姐”呼之。本良家子，因父而俱失身。资性明慧，技
艺绝伦。始嫁乐人李小大。李没，华亭县长哈剌不花置于侧室，凡十二年
[1]。后复居乐籍，至今老于松江，[2]而花旦杂剧，犹少年时体态。后辈且蒙
其指教，人多称赏之。 
[1]十二年，说集本作“十三年”。[2]说集本于此句下，尚有“年逾六十”四字。 
李芝仪[1] 
维扬名妓也。工[2]小唱，尤善慢词，王继学中丞甚爱之，赠以诗序。余记
其一联云：“善和坊里，骅骝构[3]出绣花来。钱塘江边，燕子衔将春色
去。”又有《塞鸿秋》四阕。至今歌馆[4]尤[5]传之。乔梦符[6]亦赠以诗词
[7]甚富。女童童兼[8]杂剧，间来松江，后归维扬。次女多娇尤聪慧，今留京
口。[9] 
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[1]李芝仪，说集本作“李楚仪”。[2]工，说集本作“攻”。[3]构（繁体“搆”），说集本作
“鞴”。[4]歌馆，说集本作“歌者”。[5]尤，说集本作“犹”。[6]乔梦（繁体“夢”）符，说集本作
“乔萝符”。[7]诗词，说集本作“词章”。[8]兼，说集本、说海本、说郛本均作“善”。[9]说集本无
“次女”二句，但别有“兵后，相传犹在云”。 
李真童 
张奔儿之女也。十余岁即名动江浙[1]，色艺无比，举止温雅，语不伤气，
绰有闺阁风致。达天山检校浙省，一见遂属意焉。周旋三岁（一作载），达秩
满赴都，且约以明年相会，李遂为女道士。杜门谢客，日以焚诵为事。至期，
达授诸暨州同知，而来备礼取之。后达没，复为道士，节行愈励云。[2] 
[1]名动江浙，说集本作“名冠淮浙”。[2]此条，自“色艺无比”句，至“节行愈励云”一段文
字，说集本无之；但有“琼花宴，教坊史六妇也。妆旦绝伦”十二字。又说集本于“李真童”条之后，
尚多出《小国秀》、《李奴婢》、《王玉英》、《重阳景》等四条，兹全录于后： 
“小国秀，事事宜，张童童，维扬魁首。” 
“李奴婢，妆旦色，貌艺为最。仗义施仁，嫁与杰里哥儿佥事，伯家闾监司动言章，休还。名公士
夫，多与乐府长篇，歌曲词章。予亦有《水仙子》与之云：‘丽春园先使棘针屯，烟月牌荒将烈焰焚。
实心儿辞却莺花阵，谁想香车不甚稳。柳花亭进退无门，夫人是夫人分，奴婢是奴婢身，怎做夫
人。’” 
“王玉英，妆旦色。人品艺业惊人。宪司老汉经历侧室也。予曾有《朝天曲》赠之云：‘玉英玉
英，杂树西风净。蓝田日暖七妆成，如琢如磨性。异钟奇范，精神光莹，价高如十座城，试听几声，白
雪扬春令。’” 
“重阳景，丁指挥妻，遭遇不小也。” 
真凤歌[1] 
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山东名妓也。善小唱。彭庭坚为沂州同知，确守不乱。真恃以机辨圆转
[2]，欲求好于彭。一日大雪，彭会客，深夜方散，真托以天寒不回，直造彭
室，彭竟不辞，后意[3]甚密。 
[1]真凤歌，说集本作“真凤哥”。[2]机辨圆转，说集本作“机圆百转”。[3]意，说集本作“情
意”。 
大都秀 
姓张氏。其友[1]张七，乐名黄子醋。善杂剧[2]，其外脚供过[3]亦妙。 
[1]友，说集本作“夫”。[2]杂剧，说集本作“杂妓”。[3]供过，说集本作“衬”。 
喜温柔 
曾九之妻也[1]。姿色端丽，而举止温柔[2]。淮浙驰名，老而不衰。江西
亦有喜温柔，姓孙氏，其艺则不逮焉。[3] 
[1]曾九之妻也，说集本作“姓曹氏”。[2]温柔，说集本作“温雅”。又说集本于此句下，有“善
化（花）旦杂剧”五字。[3]江西以下三句，说集本无之。又说集本别有：“曾瑞卿以《梧叶儿》数首以
赠之，其半皆寓其名，梓行于世。回回旦色末里吟，传授其妙。” 
金莺儿 
山东名姝[1]也。美姿色，善谈笑。搊筝合唱，鲜有其比。贾伯坚任山东佥
宪，一见属意焉，与之甚昵。后除西台御史，不能忘情，作《醉高歌》《红绣
鞋》曲以寄之曰：“乐心儿比目连枝，肯意儿新婚燕尔。画船开，抛闪的人独
自。遥望关西店儿，黄河水流不尽心事，中条山隔不断相思。常记得，夜深
沉，人静悄，自来时。来时节三两句话。去时节一篇诗。记在人心窝儿里直到
死。”由是台端知之，被劾而去。至今山东以为美谈。 
[1]名姝，说集本作“名妓”。 
一分儿[1] 
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姓王氏。京师角妓也。歌舞绝伦，聪慧无比。一日，丁指挥会才人刘士
昌、程继善等于江乡园小饮，王氏佐樽。时有小姬歌《菊花会》南吕曲云：
“红叶落火龙褪甲，青松枯怪蟒张牙。”丁曰：“此《沉醉东风》首句也。王
氏可足成之。”王应声曰：“红叶落火龙褪甲，青松枯怪蟒张牙，可咏题，堪
描画。喜觥筹，席上交杂。答刺苏，频斟入，礼厮麻，不醉呵休扶上马。”一
座叹赏，由是声价愈重焉。 
[1]此条，说集本不载。 
般般丑[1] 
姓马，字素卿。善词翰，达音律，驰名江湘间。时有刘廷信者，南台御史
刘廷翰之族弟，俗呼曰“黑刘五”，落魄不羁，工于笑谈，天性聪慧，至于词
章，信口成句，而街市俚近之谈，变用新奇，能道人所不能道者，与马氏各相
闻而未识。一日，相遇于道，偕行者曰：“二人请相见。”曰：“此刘五舍
也；此即马般般丑也。”见毕，刘熟视之，曰：“名不虚得！”马氏含笑而
去。自是往来甚密，所赋乐章极多，至今为人传诵。 
[1]此条，说集本甚为简略，如下：“般般丑，姓刘氏。湖湘名妓也。刘廷信尝以乐府赠之，至今与
人传唱。” 
刘婆惜[1] 
乐人李四之妻也。江右与杨春秀同时。颇通文墨，滑稽歌舞，迥出其流，
时贵多重之。先与抚州常推官之子三舍者交好，苦其夫间阻。一日，偕宵遁，
事觉，决杖。刘负愧，将之广海居焉，道经赣州，时有全普庵拨里，字子仁，
由礼部尚书值天下多故，选用除赣州监郡，平昔守官清廉，文章政事，敭历台
省，但未免耽于花酒。每日公余即与士夫酣饮赋诗，帽上常喜簪花，否则或果
或叶，亦簪一枝。一日，刘之广海过赣，谒全公。全曰：“刑余之妇，无足与
也。”刘谓阍者曰：“妾欲之广海，誓不复还。久闻尚书清誉，获一见而逝，
死无憾也。”全哀其志，而与进焉，时宾朋满座，全帽上簪青梅一枝，行酒，
全口占《清江引》曲云：“青青子儿枝上结”，令宾朋续之。众未有对者，刘
敛衽进前曰：“能容妾一辞乎？”全曰：“可”，刘应声曰：“青青子儿枝上
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结，引惹人攀折。其中全子仁，就里滋味别。只为你酸留意儿难弃舍。”全大
称赏，由是顾宠无间，纳为侧室。后兵兴，全死节。刘克守妇道，善终于家。
[1]此条，说集本文字全异，特录于此：“刘婆惜，乐人李四之妻也。天性聪慧，善歌舞，驰名湖湘
间。全子人（仁）自户部尚书选用，除赣州路监郡，声价赫然。一日，全宴客，呼刘佐尊。正清和时
景，庭前有梅，方结子尚小，全因酒酣，口占《清江引》云：‘青青子儿枝头结，未许人攀折’，下韵
未成，沉吟之际，刘应声云：‘其中全子仁，就里滋味别，酸溜溜好教人杂弃舍。’一座称卖（赏）。
全遂属意焉。数日后，刘与其好尝（常）三舍者逃窜，其家寻获告官，正隶全公，遂授状，竟断离异。
经数月，即令人寻访，纳为侧室。全殁后，不知所终。” 
小春宴 
姓张氏。自武昌来浙西[1]。天性聪慧，记性最[2]高。[3]勾阑中[4]作
场，常写其名目，贴于四周遭梁上，任看官选拣需索。近世广记者，少有其
比。 
[1]来浙西，说集本作“来于浙间”。[2]最，说集本作“极”。[3]此句下，说集本尚有“记杂剧三
百余段”七字。[4]勾阑中，说集本作“构肆”。 
孙秀秀 
都下小旦色。名公巨卿多爱重之。[1]京师谚曰：“人间孙秀秀，天上鬼婆
婆。” 
[1]说集本此下有“声价翕然”四字。 
事事宜 
姓刘氏。姿色歌舞悉妙[1]。其夫玳瑁敛[2]，其叔象牛头[3]，皆副净色，
浙西驰名[4]。 
[1]悉妙，说集本作“悉臻其妙”。[2]玳瑁敛，说集本作“玳瑁脸”。[3]象牛头，说集本作“象牙
头”。[4]浙西驰名，说集本作“驰名江西”。 
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帘前秀 
末泥任国恩之妻也。杂剧甚妙。武昌湖南[1]等处，多敬爱之。 
[1]湖南，说集本作“湖广”。 
燕山景 
田眼睛光[1]妻也。夫妇乐艺皆妙[2]。 
[1]田眼睛光，说集本作“田眼精光”。[2]夫妇乐艺皆妙，说集本作“夫妇二人，乐艺皆造其
妙”。 
燕山秀[1] 
姓李氏。其夫马二，名黑驹头。朱帘秀之高第。旦末双全，杂剧无比。 
[1]此条说集本不载。 
荆坚坚[1] 
善唱，工于花旦杂剧，人呼为“小顺时秀”。 
[1]此条说集本不载。 
孔千金[1] 
善拨阮，能曼词[2]，独步于时，其儿妇王心奇，善花旦，杂剧尤妙。 
[1]此条说集本不载。[2]曼词，说海本、说郛本均作“慢词”。 
李定奴[1] 
歌喉宛转，善杂剧。勾阑中曾唱《八声甘州》，喝采八声。其夫帽儿王，
杂剧亦妙。凡妓，以墨点破其面者为花旦。 
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[1]此条说集本不载。 
  
罗春伯《闻见录》载陈了翁《题蔡奴像》曰：“观全盛时风尘中人物尚如
此，呜呼盛哉！”余于《青楼集》不[1]无感云尔。至正丙午夏五月郡人夏邦
彦书于风月楼中。[2] 
[1]不字下，说海本、说郛本均有“能”字。[2]说集本无夏邦彦此条跋语。 
  
跋[1] 
余向观唐《北里志》与夫传奇杂说，其间声妓之籍籍者，虽才色节义有不
相类，至于垂名传记，使后之兴慕，往往谈论于尊俎之间，而当时作者岂徒然
也。余生斯世，因感其人之不见于今，且叹古之（知）音者又不复作；及观云
间夏伯和氏《青楼集》，百年之间，其籍籍者有不愧于古，而知音者代不乏
人，则余向之感且叹者，盖见闻寡陋之过也。观是集者，可谓闻弦赏音，足知
雅调，免夫寡陋之诮矣。遂书于集之后。山阴朱武序。 
[1]此跋仅见于说集本卷末。 
  
 
